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ESTRATEGIAS DE LECTURA QUE PROMUEVAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
ENTRE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE COLEGIO DISTRITAL 
ORLANDO HIGUITA ROJAS 
 




El presente artículo corresponde al trabajo de investigación denominado estrategias de 
lectura que promueven la convivencia escolar, se enfoca en la implementación y la descripción 
de las estrategias de lectura y escritura para la construcción de la convivencia entre los 
estudiantes de cuarto grado del Colegio Distrital Orlando Higuita Rojas, el cual se propuso 
responder la pregunta ¿Cómo la compresión lectora contribuye a la convivencia escolar, 
mediante la implementación de la estrategia de lectura libro álbum de los estudiantes de cuarto 
grado del Colegio Distrital Orlando Higuita Rojas? Para poder llegar a una respuesta se planteó 
un objetivo que es implementar y describir una estrategia de lectura desde el libro-álbum para 
mejorar la comprensión de lectura y  promover la convivencia escolar entre los estudiantes y así 
poder determinar lo que significa el desarrollo de las habilidades lectoras para la comprensión y 
la construcción de la convivencia escolar, con el apoyo de una estrategia de lectura libro-álbum 
para mejorar la comprensión de lectura y a su vez la convivencia en el contexto escolar.  El 
desarrollo de la presente investigación se realizó mediante la implementación de una secuencia 
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didáctica con los estudiantes, se realizaron cuatro observaciones, con el propósito de identificar y 
describir las estrategias de lectura utilizadas en clase y como estas facilitaron la promoción de la 
convivencia escolar.  
Finalmente, los resultados del análisis de las observaciones han evidenciado que la 
implementación de las estrategias de lectura y el libro álbum contribuyen al aprendizaje de la 
convivencia desde la comprensión de la lectura, ligadas a las actividades de participación y 
comprensión de la convivencia, dichas estrategias se utilizaron en diversos momentos de la clase 
con propósitos relacionados a la activación y generación de conocimiento, la construcción de la 
comprensión y la reflexión de la convivencia escolar.   
Palabras clave: convivencia escolar, estrategias de lectura, estrategias de escritura.  
Abstract 
The present article fits to the work of research named strategies of reading that promote the 
school conviviality, focuses in the implementation and the description of the strategies of reading 
and writing for the construction of the conviviality among the students of fourth degree of the 
College Distrital Orlando Higuita Rojas, which proposed to answer the question how the reading 
compression contributes to the school conviviality, by means of the implementation of the 
strategy of reading do I free album of the students of fourth degree of the College Distrital 
Orlando Higuita Rojas? To be able to come to a response there appeared an aim that is to help 
and to describe a strategy of reading from the book - album to improve the comprehension of 
reading and to promote the school conviviality Among the students and to be able like that to 
determine what means the development of the reading skills for the comprehension and the 
construction of the school conviviality, with the support of a strategy of reading book - album to 
improve the comprehension of reading and in turn the conviviality in the school context. The 
development of the present research was realized by means of the implementation of a didactic 
sequence by the students, four observations were realized, with the intention of identifying and 
describing the strategies of reading used in class and as these they facilitated the comprehension 
of the school conviviality. 
Finally, the results of the analysis of the observations have shown that the implementation of 
reading strategies and the album book contribute to the learning of coexistence from reading 
comprehension, linked to the activities of participation and understanding of coexistence, said 
strategies Were used in different moments of the class with purposes related to the activation and 
generation of knowledge, the construction of the understanding and the reflection of the 
coexistence school. 
Key words: school coexistence, reading strategies, writing strategies.  
Introducción 
Teniendo en cuenta la necesidad de promover y comprender la importancia de la 
convivencia en el contexto escolar, la presente investigación se enfoca en el desarrollo de 
estrategias, para aprender a ser y a convivir juntos en la escuela, como punto clave  entre las 
relaciones de los alumnos de cuarto grado de la institución educativa distrital Orlando Higuita 
Rojas. En este sentido, esta investigación aborda el desarrollo de estrategias de lectura para 
lograr la comprensión lectora y la construcción de la convivencia escolar entre los estudiantes, a 
través de libro álbum desde la imagen y su integración con el texto que abre inmensas 
perspectivas para la comprensión y el aprendizaje, esta estrategia de construcción colectiva 
facilita la interacción, la participación de los estudiantes, con el fin de obtener nuevos elementos 
para la comprensión y el aprendizaje de la convivencia, para lograr la promoción de la lectura y 
la comprensión lectora, como instrumento de aprendizaje.  
En este marco, el Ministerio de Educación Nacional ha implementado una política 
pública, la Ley 1620 de 2013 mediante la cual se establece la promoción y liderazgo  de 
estrategias y acciones de comunicación, que fomenten la convivencia escolar, contribuyendo a la 
mitigación de la violencia en el contexto escolar, permitiendo así como se explica en el artículo 
36 del decreto 1965 la implementación de estrategias enfocadas a la reflexión, el aprendizaje y el 
desarrollo de competencias que constituyen la formación de un plan de mejoramiento de la 
convivencia y el clima escolar, para  la prevención de situaciones de violencia dentro de las aulas 
educativas.   
Es necesario educar para convivir reconociendo la diferencia, la diversidad existente en el 
contexto educativo,  con la implementación de estrategias útiles para que la comunidad educativa 
pueda contribuir con el desarrollo de las competencias ciudadanas (emocionales, comunicativas, 
cognitivas) necesarias para la transformación social de los estudiantes, ya que mediante el 
desarrollo de estos temas se está en esencia, educando para la paz.   
En este sentido, hemos diseñado una secuencia didáctica, en donde implementamos las 
estrategias de lectura desde el libro-álbum con el fin de contribuir al desarrollo de las 
competencias ciudadanas y el aprendizaje de la convivencia escolar,  por medio de la promoción 
de la lectura y la comprensión lectora, en donde se enfoca a la pregunta como instrumento que 
permite profundizar en los estudiantes la compresión de los textos y la evaluación de lo 
comprendido, este tipo de prácticas en el aula permiten el desarrollo de habilidades para la 
comprensión de lectura y de escritura y la construcción de la convivencia en el contexto escolar.   
En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de su política de calidad 
educativa y a través del PNLE, trabaja para que todos los niños, niñas y jóvenes del país 
incorporen la lectura y la escritura de manera permanente en su vida escolar, para que tengan 
mejores resultados en sus aprendizajes y más oportunidades y facilidades al expresarse, 
comunicar sus ideas y comprender la realidad que los rodea.  
Durante el proceso investigativo hemos planteado un problema que por consulta previa en 
la institución educativa nos permitió establecer la necesidad de implementar un plan de 
mejoramiento de la convivencia y clima escolar, a través del diseño de la secuencia didáctica, 
esto debido a la  ausencia de estrategias que fomenten la convivencia escolar y contribuyan con 
la transformación social de la diversidad en dicha institución, para poder dar una posible 
solución a este problema nos planteamos la siguiente pregunta ¿Cómo la compresión lectora 
contribuye a la convivencia escolar, mediante la implementación de la estrategia de lectura libro 
álbum de los estudiantes de cuarto grado del Colegio Distrital Orlando Higuita Rojas? el fin de 
esta pregunta es crear un plan de mejoramiento a través de la implementación de estrategias de 
lectura ligadas al desarrollo de las competencias ciudadanas de los estudiantes, enfocadas a 
aprender a convivir en paz, reconociendo la diversidad en el contexto escolar,  a través de la 
comprensión lectora y las fases que facilitan  la construcción de la convivencia en medio de la 
comunidad educativa, además de fortalecer los procesos de aprendizaje y a mejorar las 
competencias de lectura y escritura de los estudiantes.  
Para poder llevar a cabo la presente investigación se han planteado una serie de objetivos. 
Nuestro  objetivo general es implementar y describir una estrategia de lectura desde el libro-
álbum para mejorar la comprensión de lectura y  promover la convivencia escolar entre los 
estudiantes de cuarto grado del Colegio Distrital Orlando Higuita Rojas. Para poder llevar a cabo 
este objetivo se han planteado unos objetivos específicos que nos ayudaran a cumplir el objetivo 
general de una manera más fácil y organizada, en primer lugar es reconocer el aporte del libro-
álbum como estrategia para el mejoramiento de la convivencia escolar una vez que se haya 
reconocido el aporte, se logrará implementar un plan de mejoramiento de la convivencia y clima 
escolar usando las estrategias de lectura y su contribución al desarrollo de las competencias 
ciudadanas en el aprendizaje de la convivencia y la paz en el entorno educativo, el diseño de 
dicha estrategia apunta a facilitar el proceso de comprensión lectora enfocando al estudiante en el 
desarrollo de la capacidad lectora de  la realidad que los rodea.   
                                                         Referentes Conceptuales 
Rosario Ortega (1997) convivencia escolar, Isabel  Solé (1998) estrategias de lectura, 
Teresa Colomer (1999) libro álbum, Daniel Cassany (1996) estrategias de escritura.  
Según Ortega (1997) la convivencia escolar es entendida como un proceso en que se 
conoce al otro más allá de lo institucional, se ve muchas veces truncada como consecuencia de 
un trabajo docente homogeneizante; donde el profesorado se sitúa en una posición bastante 
conservadora, al seguir los postulados de la llamada enseñanza académica en vez de adoptar un 
enfoque ético y transformador. 
Según solé (1998) al momento de enfrentarnos a un texto escrito accedemos a las ideas 
que el autor expone, como lectores ejecutamos el acto de lectura con un cúmulo de experiencias 
y conocimientos que se ponen en juego al interactuar con el texto. Existen tres momentos que 
suceden cuando estamos ante un texto escrito. Estos momentos son más claros al trabajar textos 
académicos, aunque suceden, de algún modo u otro, en cualquier tipo de lectura. El primero 
consiste en el establecimiento del propósito, la elección de la lectura y lo que esperamos 
encontrar; el segundo se conforma por los elementos que intervienen en el momento de leer, 
como la activación de nuestros conocimientos previos, la interacción entre nosotros como 
lectores y el discurso del autor, el contexto social, etcétera; mientras que el tercero sucede al 
concluir la lectura con la clarificación del contenido, a través de las relecturas y la recapitulación.  
Para leer un texto, además de los conocimientos previos necesarios para comprender el 
lenguaje del autor, realizamos una serie de actividades (estrategias) que generalmente las 
realizamos de manera inconsciente y nos permiten interactuar con el texto y finalmente 
comprenderlo.  
Según solé (1998)  las estrategias de lectura se diferencian acorde al momento que 
ocupan en el acto de lectura antes, durante y después. Aun cuando esta autora ubica las 
estrategias de lectura en estos tres momentos con el fin de comprender el proceso de lectura y lo 
que ocurre en la mente del lector, puntualiza que se trata de una clasificación artificial, ya que 
algunas estrategias se presentan en más de un momento.  
Solé caracteriza la lectura como un acto vinculado con el contexto social y hace énfasis 
en la importancia de tener claros los propósitos de la lectura. Las predicciones, hipótesis o 
anticipaciones, Las predicciones, hipótesis o anticipaciones consisten en fórmulas o ideas sobre 
lo que se encontrará en el texto. Generalmente no son exactas, pero de algún modo se ajustan; se 
establecen a partir de elementos como tipo de texto, título, ilustraciones, etcétera. En ellas 
intervienen la experiencia y el conocimiento que se tienen en torno al contenido y los 
componentes textuales.  
Las preguntas para interrogar al texto que se establecen antes de la lectura están 
relacionadas con las predicciones, hipótesis o anticipaciones. Ellas permiten aplicar los 
conocimientos previos y reconocer lo que se sabe y se desconoce en torno al contenido y 
elementos textuales. En el proceso de lectura las predicciones, hipótesis o anticipaciones deben 
ser verificadas o sustituidas por otras. Al verificarlas o sustituirlas la información que aporta el 
texto se integra a los conocimientos del lector al tiempo que se va dando la comprensión. 
Clarificar las dudas. Conforme se lee, se hace necesario comprobar, preguntándose a uno mismo 
si se comprende el texto. Si surgen dudas es necesario regresar y releer hasta resolver el 
problema. Recapitular. Al leer se va construyendo el significado del texto. La recapitulación 
permite tener una idea global del contenido y tomar de él las partes que sirvan al propósito de la 
lectura.  
Como docentes y, por lo tanto, como formadores de lectores y escritores competentes, 
resulta fundamental ser conscientes de los procesos personales de lectura; es indispensable 
reflexionar en torno a lo que se hace, desde la experiencia individual, paso a paso: así será más 
fácil compartir la experiencia con los estudiantes, ayudarlos a resolver problemas y guiarlos de 
manera efectiva para facilitarles el camino en la comprensión de textos. No hay que olvidar que 
el lenguaje debe explorarse, tocarse y ser jugado para poder digerirse.  
En cuanto al Libro álbum, éstos ayudan a saber que las imágenes y las palabras 
representan el mundo real según Colomer (1999), pero al mismo tiempo, les permite a los niños 
salir de él, lo cual es maravilloso. 
El libro álbum es un género en construcción en el sentido de que aún no han sido 
agotadas las posibilidades de significación de sus elementos visuales. Aún no se han sellado la 
calidad y los modos de relación entre el texto y las ilustraciones. Aún se siguen pidiendo 
préstamos a otros formatos visuales, a otras tecnologías donde la imagen lleva más tiempo 
elaborando una gramática propia. 
En cuanto a la escritura, el autor Daniel Cassany (1996) señala que pueden distinguirse 
cuatro enfoques metodológicos básicos en la enseñanza de los procesos superiores de la 
expresión escrita: un primer enfoque se basa en el estudio analítico de la estructura general de la 
lengua; el segundo propone un trabajo más holístico de la comunicación, a partir de tipos de 
texto y de materiales reales; el tercer enfoque pone énfasis en el desarrollo del proceso de 
composición de textos escritos; finalmente, el cuarto se concentra en el contenido de los textos 
para aprovechar el potencial creativo y de aprendizaje de la expresión escrita.  
Los cuatro enfoques metodológicos con que puede enseñarse la expresión escrita. El 
trabajo desarrolla notablemente esta distinción, trazando las líneas teóricas de cada 
planteamiento y presentando la práctica concreta de cada uno. De esta forma, la descripción de 
los enfoques es válida para la enseñanza de la expresión escrita en general, los cuatro enfoques 
didácticos que se exponen son: 
 Enfoque basado en la gramática que nace en el contexto escolar de la enseñanza de la 
expresión escrita en la lengua materna, y luego se traspasa y adapta para la enseñanza de la 
escritura. La idea básica es que para aprender a escribir se tiene que dominar la gramática de la 
lengua (las reglas que la construyen, la esencia, la estructura, la organización formal subyacente, 
etc.). El núcleo de la enseñanza lo constituye precisamente este conjunto de conocimientos 
gramaticales sobre la lengua: sintaxis, léxico, morfología, ortografía, etc., obviamente, la 
influencia más importante que recibe este enfoque proviene del campo de la lingüística o de la 
gramática. 
 Enfoque basado en las funciones que en  el seno de una metodología: la comunicativa. 
Sigue la tradición de métodos nocional-funcionales, desarrollados en Europa durante los años 
sesenta, en los que lo más importante es enseñar una lengua para usarla, para comunicase. Este 
tipo de métodos tiene su origen en la filosofía del lenguaje (Wittgenstein, Austin, Searle, etc.), y 
en la concepción funcionalista de la lengua que desarrolló ésta. También recibe influencias de la 
sociolingüística, de los primeros trabajos sobre lingüística del texto y, en el campo de la 
didáctica, de los movimientos de renovación pedagógica y de enseñanza activa. 
Enfoque basado en el proceso pone el énfasis en el proceso de composición, en 
contraposición a los anteriores, que premiaban el producto acabado y listo. Lo importante no es 
enseñar sólo cómo debe ser la versión final de un escrito, sino mostrar y aprender todos los pasos 
intermedios y las estrategias que deben utilizarse durante el proceso de creación y redacción. El 
alumno muchas veces piensa que escribir consiste en rellenar con letras una hoja en blanco; 
nadie le ha enseñado que los textos escritos que se leen han tenido antes un borrador, y que su 
autor ha tenido que trabajar duro para conseguirlo: que ha hecho listas de ideas, que ha elaborado 
un esquema, un primer borrador, que lo ha corregido y que, al final, lo ha pasado a limpio. Según 
este enfoque lo más importante que debe enseñarse es este conjunto de actitudes hacia el escrito 
y las habilidades correspondientes para saber trabajar con las ideas y las palabras. 
Antecedentes 
Durante el proceso de búsqueda de los antecedentes se utilizaron dos grandes categorías 
una de ellas es lectura y escritura y la segunda es la convivencia escolar; para la categoría de 
escritura y lectura se encontraron seis investigaciones en donde se evidencia la implementación 
de la escritura y la lectura, he hicimos la consulta de diferentes antecedentes acerca de 
convivencia escolar.  
La primera investigación es libro-álbum y escritura creativa: herramientas para optimizar 
y estimular el proceso lectoescritor en estudiantes de primer grado del colegio Juan Luis 
Londoño IED realizada por María Naranjo y Paola Alvarado (2014) en Colombia  publicada por 
la universidad de la Salle la cual habla sobre aplicación de una unidad didáctica en la que se 
enfatice el uso de la escritura creativa y la lectura en voz alta, comprendiendo ambas actividades 
como parte de un todo. Las categorías que se desarrollaron y retroalimentaron son dos: 
motivación a la lectoescritura, dividida en lectura, lectura en voz alta, escritura y escritura 
creativa; y motivación al aprendizaje, dividida en motivación de carácter individual y motivación 
de carácter social. El segundo antecedente tiene como título la lectura como experiencia en niños 
de tercer grado realizada por Diana Caicedo, Luis Hernández, Nubia García, Ángela Rodríguez 
(2014) en Colombia publicada por la universidad de la Salle, la cual habla sobre la lectura como 
experiencia en los niños de primaria del IED Unión Colombia y como esta busca  promover la 
experiencia lectora de los niños a partir de lo real e imaginario. 
El tercer antecedente es lectura e inclusión digital: diseño e implementación de estrategias 
de promoción de lectura digital para la I.E.D. Eduardo santos y el colegio técnico Menorah de la 
localidad de los mártires realizada por Aura Campos y Lina Quitan (2014) en Colombia 
publicado por la universidad de la Salle, el acceso y el uso de las tecnologías de la información 
(TIC) lo cual permite el desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje en cualquier área, 
especialmente en las aulas de clase, ya que relaciona aspectos informáticos (fundamentales para 
la obtención de una cultura informática) y de difusión de la información, permitiendo así, 
aumentar los niveles en la educación de los países. En el cuarto antecedente se trabajó factores 
que promueven el desarrollo de estrategias para el fomento de la lectura y la escritura en la 
universidad de la Salle realizado por Leidy Chasoy, paulo zapata y José Vargas  (2014)  en 
Colombia  publicado por la  universidad de la Salle la que busca caracterizar aquellos factores 
que permiten promover el desarrollo de estrategias para el fomento de la lectura y la escritura en 
estudiantes de la licenciatura en lengua castellana, inglés y francés de la Universidad de la Salle.  
En el quinto antecedente se encontró La lectura y la escritura potencian cambios 
actitudinales en los niños realizado por Juliana Artunduaga (2015) en Colombia  publicada por la 
universidad de la Salle, la cual muestra como los procesos de lectura y escritura implementados 
por los docentes en el aula de clase basándose en procesos de la psicopedagogía pueden fomentar 
un disminución en la agresividad del estudiante. Ya  por último se trabajó la investigación  el uso 
del podcast como estrategia para promover competencias en lectura y escritura realizado por 
Ginna Corredor (2015) en Colombia publicado por la  universidad de la Salle el cual habla sobre 
implementación de una estrategia didáctica mediada por las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) para el desarrollo de competencias en lectura y escritura se enfocó en la 
explotación del podcast como instrumento para la mediación pedagógica en la enseñanza Y 
aprendizaje de inglés como lengua extranjera en el Colegio Giovanni Farina. 
Ya en cuanto al ámbito que tiene que ver con la convivencia escolar se trabajaron cinco 
antecedentes que son investigaciones, estos son manejados a nivel nacional e internacional en el 
primer antecedente que se trabajo es: modelos de enseñanza que favorecen la formación en 
valores para la convivencia y la reconciliación en el nivel preescolar realizado por patricia 
acosta, pablo castaño y alba vega (2013) en Colombia publicado por la universidad de la Salle la 
cual habla sobre determinar la relación existente entre los modelos de enseñanza implementados 
por seis docentes del nivel de pre-escolar de una institución educativa de carácter privado de la 
cuidad de Bogotá y los procesos de formación en valores en dicho nivel educativo y determina 
cómo la implementación de éstos se vincula directamente con los procesos de formación en 
valores. Para el segundo antecedente se indago acerca del análisis de la convivencia escolar en 
las aulas multiculturales de Educación Secundaria realizado por Leonor  Eisman, Jorge Exposito, 
Eva  Aguadez  y Christian Núñez (2015) en España publicado por la universidad de granada se 
de Madrid la cual habla sobre analizar la formación del profesorado para la promoción y gestión 
de la convivencia en las aulas en los Centros de Educación Secundaria, describiendo las 
conductas del alumnado que la alteran y ofreciendo algunas opciones de mejora. 
En el tercer antecedente se trabajó: estrategias para generar la convivencia escolar 
realizado por David Gutiérrez, Eduardo Méndez y Archundia Pérez (2015) en México publicado 
por la Universidad Autónoma Indígena de México el siguiente estudio se trata proporcionar a la 
comunidad escolar las herramientas necesarias que permitan promover en los alumnos de 
Educación Secundaria la convivencia, la capacidad de comunicación y resolución no violenta de 
los conflictos y la necesidad de incorporar en el sistema educativo la formación de una cultura 
para la paz y la convivencia, a través de acciones con clara intencionalidad pedagógica, de 
procesos continuos, sistemáticos, y permanentes, garantizando la formación integral de los 
alumnos. Para el cuarto antecedente se trabajó diversidad y convivencia escolar, aportes para 
trabajar en el aula y la escuela realizado por Norberto Boggino  (2011) en Argentina publicado 
por la universidad de Córdoba  la cual habla sobre la diversidad planteada desde el pensamiento 
de la complejidad desde diversas perspectivas y con relación a la globalización de la cultura y a 
las pautas de la cultura moderna y postmoderna; a la vez que se realizan planteos específicos 
para pensar y trabajar en el ámbito educacional en y para la diversidad. 
Para el quinto antecedente se basó en: la convivencia un modelo de prevención de la 
violencia realizado por rosario ortega (2006) en Argentina publicado por la universidad de 
Córdoba el cual habla sobre sobre acontecimientos y claves que se han implementado desde 
Europa y América del sur para poder implementar un modelo que permita una aproximación al 
problema de violencia escolar. Para el sexto antecedente se trabajó: la convivencia escolar 
realizado por Isidora Mena, Claudia Romagnoli y Ana María Valdés (2013) en Chile publicado 
por la pontificia universidad católica de chile  la cual habla sobre los diferentes conceptos que se 
manejan por diferentes autores y como la concepción de comportamiento en el aula puede variar 
según la formación docente. 
En el sexto antecedente se trabajó: la investigación en busca de la calidad educativa a 
partir de los procesos de lectura y escritura realizada por silva Villena (2012)  en chile publicado 
por la  universidad católica Silva Henríquez la que se centra en la didáctica en la lectura y la 
escritura, donde se ve como un proceso continuo, para mejorar el desarrollo de competencias 
comunicativas y la evaluación de dicho proceso, destaca el análisis amplio y profundo de los 
procesos de lectura y escritura con relación a al contexto nacional e internacional.  
En el séptimo antecedente se trabajó el artículo: Lectura y escritura académica en la 
educación media superior y superior realizado por Alma Carrasco, Teresa Fátima, Cristina 
Castro y Guadalupe López (2013) en México  publicado por la universidad autónoma de puebla 
durante la temática planteada en la investigación se habla sobre las prácticas de lectura y 
escritura varían no sólo entre comunidades disciplinarias, también lo hacen entre niveles 
escolares, también sobre como que existen pocas investigaciones sobre la alfabetización 
académica, la lectura y la escritura disciplinar. Para el último antecedente se trabajó: violencia 
escolar y convivencia escolar: descubriendo estrategias en la vida cotidiana escolar realizada por 
Graciela Beatriz  (2011) en Argentina publicado por la revista argentina de sociología la cual 
habla sobre las situaciones de violencia cotidianas  y como estas influyen en el contexto escolar 
cotidiano, también la percepción de los docentes sobre la violencia escolar y como desde el (PEI) 
se puede dar una solución. 
 
Metodología 
La presente investigación está vinculada a la línea saber educativo pedagógico y 
didáctico, la cual apunta a la construcción de estrategias pedagógicas y didácticas para la paz y la 
reconciliación, esta línea de investigación “busca contribuir a la toma de conciencia de los 
diferentes actores del sistema educativo acerca de la importancia de la investigación educativa 
como escenario para la cualificación de la educación y la superación de problemáticas sociales” 
(Universidad de la Salle, 2014, p. 6) 
De acuerdo con el objetivo general y la pregunta de investigación mencionados anteriormente se 
desarrolló una investigación descriptiva, Sabino (1986) afirma: 
“La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 
característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta, Para la 
investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 
características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 
criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 
comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la 
realidad estudiada”.  (Sabino 1986, p. 51) 
 
A lo largo de nuestra investigación se trabajó el enfoque descriptivo el cual según el autor Fidias 
G. Arias (2012) define la investigación descriptiva como aquella que consiste en la 
caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura 
o comportamiento, esta se utilizó con el fin de abordar las estrategias de lectura para promover la 
convivencia escolar entre los estudiantes de la institución,  por medio de las observaciones de 
clase, precisamos la carencia de estrategias que contribuyeran a la construcción de la convivencia 
escolar en el aula.  
Para la recolección de los datos se realizaron cuatro observaciones de clases, con el fin de 
identificar y describir las estrategias desarrolladas, de acuerdo con lo propuesto, las estrategias 
de lectura como categorías de análisis se clasifican en estrategias de interacción en el aula 
(propuestas organizativas y otras de intervención), estrategias de lectura (activación de los 
conocimientos previos, construcción de la compresión) y estrategias de escritura (enfoque en 
gramática y funciones), tenidas en cuenta en el diseño del formato de observación como 
instrumento que permite describir los pasos desarrollados durante la clase para alcanzar nuestro 
objetivo general.  
A continuación, en la tabla 1 se describen las fases que se realizaron para el desarrollo de 
la presente investigación de acuerdo con la propuesta de Hernández et al (2012, p. 630): 
Tabla 1. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
FASES DE LA INVESTIGACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA FASE 
Primera etapa: 
 
Identificación del problema 
En esta fase se realizó una búsqueda de 
antecedentes teóricos y prácticos en relación con el 
tema de investigación y posteriormente se 
identificaron los elementos constitutivos de la 




En esta fase se realizó un análisis documental 
donde se inició con la validación  de categorías y 
subcategorías previas para el diseño de los 
instrumentos de recolección de información. 
Tercera etapa: 
Diseño de secuencia didáctica y  de los instrumentos 
de recolección de datos 
Teniendo en cuenta la ausencia de estrategias para 
la promoción de la convivencia escolar, se inicia 
con el diseño de la secuencia didáctica.  
Partiendo del establecimiento de categorías y 
subcategorías previas se diseñó un tipo de 
instrumento de recolección de información: a) 
formato de observación de clase. 
Para el diseño del formato de observación de 
clases se tuvieron en cuenta las fases de la lectura 
(antes, durante y después) para llevar a cabo la 
comprensión  lectora.  
Cuarta etapa: 
 
Recolección de los datos 
Se realizaron cuatro observaciones de las clases en 
donde se implementaron las estrategias de 




Organización , preparación y revisión de los datos e 
información 
Se organizaron los datos de las observaciones y se 
transcribieron los datos verbales en texto. 
 Sexta etapa: 
 
Descubrir las unidades de análisis 
En las observaciones se describieron las estrategias 
utilizadas en relación con las mismas categorías 
estrategias de interacción en el aula (propuestas 
organizativas y otras de intervención), estrategias 
de lectura (activación de los conocimientos 
previos, construcción de la compresión) y 




Codificación de las unidades primer nivel 
Se realizó un proceso de codificación de la 
información encontrada en las observaciones, en el 
que para cada unidad de análisis se asignaron 
categorías y subcategorías previas.  
Se codificaron las estrategias de lectura en relación 
con las categorías previas de análisis presentadas 
en el formato de observación de clases. 
Octava etapa: 
 
Describir las categorías codificadas que emergieron 
del primer nivel. 
En el análisis de las unidades o frases, se 
establecieron las categorías emergentes.  
Se establecieron el tipo de estrategias de lectura y 
escritura  utilizadas en relación con las categorías 
previas de análisis del formato de observación de 
clases. 
Novena etapa: 
Codificación de las categorías segundo nivel. 
Finalmente, se agruparon en temas, patrones y 
relaciones que posteriormente se articularon con 
los resultados.  
Posteriormente se estableció una correlación entre 
las concepciones y los tipos de estrategias 
implementadas. 
Décima etapa: Descripción de los resultados.     
Se realizó el proceso de análisis de los resultados a 
partir de la triangulación, unificando nuestros 
referentes conceptuales y nuestro análisis de las 
categorías y subcategorías encontradas a lo largo 
de nuestra investigación.  A partir de lo anterior se 
logró identificar la necesidad de implementar las 
estrategias de lectura a partir de la comprensión 
lectora, haciendo posible la reflexión de los 
estudiantes y el reconocimiento de la diversidad en 
la escuela y la construcción de la convivencia.  
 
Teniendo en cuenta la implementación de las estrategias se realizaron diferentes secuencias 
didácticas que nos facilitaron el desarrollo del plan del mejoramiento de la convivencia escolar.   
Resultados 
Teniendo en cuenta la previa conceptualización de las categorías mencionadas, a 
continuación, se presentan los resultados encontrados a partir de las etapas del análisis 
descriptivo (descritas en la tabla 1) de los instrumentos de recolección de la información 
utilizados:  
Las estrategias de interacción en la promoción de la enseñanza de la convivencia escolar  
Con el fin de promover la convivencia escolar surge la implementación  de las estrategias 
de interacción en el aula, la aplicación de las estrategias y como estas influyeron en el 
comportamiento de los estudiantes durante el proceso de actividades en grupo e individualmente. 
Las estrategias de interacción trabajadas incluyen unas propuestas organizativas y otras de 
intervención desde Ortega (1998). Por ello, presentaremos enseguida dichas estrategias.  
La propuesta organizativa en el aula de clases es la estructura tanto de los puestos y los 
estudiantes que permiten diversas formas de trabajo, bien sea en grupos o de manera individual. 
Esta propuesta permite el análisis de los comportamientos y las actitudes de los estudiantes a 
través de la organización de los grupos y la asignación de tareas individuales, a partir de lo 
anterior,  hemos evidenciado que la implementación de estrategias organizativas es necesaria al 
momento de promover una mayor concentración y la realización de tareas asignadas tanto 
individuales como grupales. Según Ortega: 
“Lo que se busca es que las estrategias  organizativas que se creen no reproduzcan 
los clásicos esquemas de poder, que provocan más problemas de los que resuelven 
haciendo así que el trabajo cooperativo e individual sea más ameno para los 
estudiantes”. (Ortega. 1998. p 155). 
Al organizar a los estudiantes de manera grupal y asignando las actividades, el desarrollo 
de la clase fue óptimo y  facilitó el  proceso de  elaboración de los mini-cuentos, se logró 
promover la participación conjunta de los estudiantes a partir de la expresión de sus propias 
experiencias y puntos de vista frente a la convivencia escolar.   
Algunas de las voces de los niños, nos permiten confirmar la participación conjunta, ellos 
dijeron:  
“Profesora nosotros dos tenemos una idea (2 niños del grupo) para empezar nuestro 
cuento” 
“Bueno, entonces tú vas a redactar, tu recortar y tu escribir” (RGCL02)  
 
En medio del desarrollo de la clase hallamos la necesidad de organizar y asignar tareas 
individuales y grupales como estrategia fundamental que el maestro debe implementar de manera 
estratégica para el desarrollo óptimo y funcional del aprendizaje en el aula, en cuanto a la 
asignación de tareas individuales  cada estudiante se hizo cargo de una tarea específica,  con esta 
estrategia se logró compromiso y autonomía en cada estudiante en la elaboración de los mini 
cuentos, lo que permitió de manera grupal la cooperación como eje fundamental del aprendizaje 
para convivir juntos en la escuela.  
En medio de la anterior afirmación, el docente asigna tareas individuales y  las voces a 
continuación nos permiten confirmar la importancia de asignar tareas individuales y grupales en 
el aula de clases:  
“Marian: bueno entonces tratemos de organizarnos, listo sigan por favor mi 
instrucción para que el trabajo sea en equipo. 
Marian: Ahora niños la niña va a colaborar con los recortes ¿te parece?  
Niña: Bueno profe 
Marian: bueno, entonces tú vas a redactar, tu recortar, tu escribir.  
Niños del grupo: uy profe de esta manera cada uno hace una actividad y así nos rinde 
y nos ayudamos” (RGCL02) 
 
Este tipo de estrategias permite el compromiso y la autonomía, puesto que los estudiantes 
asumen roles que les permite de manera grupal la construcción de un ambiente propicio de 
aprendizaje.  
 
Las estrategias de interacción en el aula son útiles para implementarlas en el espacio 
académico, dado que permiten el establecimiento de criterios para la valoración de 
comportamientos y actitudes, este proceso facilita determinar la efectividad de los logros 
alcanzados en relación con los objetivos de aprendizaje. La evaluación en los ámbitos de las 
actitudes requiere identificar el sistema de valores y los comportamientos de los estudiantes 
frente al proceso de aprendizaje (Banet, 2004, p 52) en este sentido la valoración nos permite 
validar el efectivo proceso de aprendizaje, en relación a las actitudes de los estudiantes pudimos 
reconocer el interés, la motivación y las expectativas frente a la enseñanza de la convivencia la 
participación y el desarrollo de la actividad durante la sesión.  
 
Algunas voces de los niños nos permiten validar la motivación en medio de la 
elaboración de los mini-cuentos, además del proceso de construcción de la convivencia, frente a 
ello ellos dijeron:  
 
Niños grupo 2: uy Profesora a nosotros si nos gustó esta actividad porque nos 
pudimos ayudarnos entre nosotros… 
Jesús: para ti que es la convivencia  
Niña: la convivencia es para cuidar a los compañeros, para respetar y no tratarlos mal 
eh cuidar si hay un problema ayudar respetar. (RGCL02) 
 
Por otra parte, las estrategias de intervención en el aula de clases, son fundamentales al 
momento de mantener el orden y la sana convivencia dentro de los grupos de trabajo, lo que 
permite generar ambientes organizados durante el proceso de enseñanza, donde las relaciones de 
convivencia entre los estudiantes sean respetuosas, solidarias, para el logro de un aprendizaje de 
calidad. En este sentido, Ortega (1998, p. 79) asegura:  
“Las estrategias de intervención son las que buscan la creación de un buen clima de 
convivencia, sea la mejor medida para evitar la aparición de abusos y malos tratos de 
todo tipo y, evidentemente, también de los que tienen lugar entre el alumnado.”  
 
En medio del desarrollo de las actividades, las estrategias de intervención surgen como  
construcción  de la convivencia escolar,  el convivir se refiere no sólo a compartir una clase, es 
crear ambientes propicios de aprendizaje que permitan un ambiente óptimo de enseñanza 
aprendizaje, se debe enseñar y aprender una suma de conocimientos, habilidades y valores que 
permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros.  
Teniendo en cuenta lo anterior, dichas estrategias permitieron orientar promover y 
fomentar la comprensión y el desarrollo de la  convivencia escolar a través de la realización del 
libro álbum. En medio de dicha construcción de la convivencia escolar surgen las siguientes 
afirmaciones por parte de los  niños, quienes dijeron:  
Maestro: Pero ahora dime ¿qué es la convivencia escolar?”  
“Niña: profe tolerarnos, respetarnos, y pues dialogar también. Ser compañeristas y 
ayudarnos entre nosotros”. (RGCL02) 
 
A partir de lo anterior, nos enfocamos en el análisis de  la participación de los estudiantes 
y  la importancia de generar un ambiente propicio estableciendo y fomentando el respeto mutuo 
entre los estudiantes, construyendo paso a paso el concepto de convivencia enfocándolos en el 
contexto escolar, esta construcción promueve la identificación de las estrategias y acciones que 
vinculan la comprensión de esta problemática en las aulas de clases, Ortega (1998) afirma: 
“Es preciso subrayar la idea de que la escuela, además de transmitir determinados 
contenidos científicos y culturales, debe manifestar un especial interés en educar para 
la Convivencia, teniendo en cuenta que la Educación en Valores ha de constituir un 
elemento de peso en el currículo de las diversas etapas educativas.” 
(Ortega, 1998 p. 7) 
 
A partir de lo anterior, es fundamental propiciar dentro del espacio académico ambientes 
de aprendizaje que permitan la construcción de la convivencia promoviendo la participación de 
los estudiantes y docentes. Con la implementación de las estrategias de interacción en el aula, 
logramos reflexionar acerca de la importancia de organizar y crear ambientes propicios de 
aprendizaje desde la asignación de tareas individuales y colectivas para lograr ambientes de 
cooperación y apoyo entre los estudiantes y a su vez generar el reconocimiento de la diferencia y 
la diversidad que existe en el aula de clase, esto con lleva a prevenir situaciones de violencia en 
las aulas de clase, esta es una manera de construir ambientes pacíficos y respetuosos ante las 
diferencias, es necesario educar para convivir y participar valorando la diferencia y la diversidad; 
que la escuela y las familias son los primeros espacios sociales donde se crean las condiciones 
para que las niñas, niños y adolescentes desarrollen capacidades que les permiten expresar, 
discutir y disentir pensamientos, ideas y emociones,  reconociendo y respetando otras formas de 
pensar, sentir y actuar. Es allí donde la ciudadanía se pone en práctica todos los días y se 
desarrollan las competencias necesarias para la transformación social. 
La lectura nos ayuda a convivir  
Teniendo en cuenta la necesidad de la construcción de la convivencia escolar en los 
estudiantes de cuarto primaria,  implementamos las estrategias de lectura, por medio del libro- 
álbum, enfocándonos en la comprensión de lectura,  a través de diferentes etapas que 
contribuyeron dentro del espacio académico a la participación, a compartir las opiniones y 
posturas frente al tema propuesto. A partir de lo anterior, presentaremos dichas estrategias la 
alfabetización visual, la activación de conocimientos previos, la construcción de la comprensión 
y por último seguir comprendiendo y aprendiendo. 
La lectura es un instrumento de aprendizaje en la medida en que permite el desarrollo de 
habilidades y construcción del conocimiento,  en medio de nuestra investigación enfocamos el 
aprendizaje de la lectura al aprendizaje de la convivencia escolar, en este sentido las estrategias 
de lectura son fundamentales para la interpretación y comprensión de la convivencia en el 
contexto escolar. De acuerdo con Solé (1998) “las estrategias de lectura se dividen en tres fases 
la primera fase es lo que sucede antes de la lectura. En segundo lugar durante la lectura y por 
ultimo ya se trabajará el después de la lectura.” (Solé, 1998 p 55).  
Teniendo en cuenta lo anterior, incluimos una secuencia en las fases, con el propósito de enseñar  
la convivencia escolar a través de la lectura, en la primera fase se abordó la temática a través de 
la alfabetización visual la cual facilita la construcción de ideas a través de la imagen. Durante la 
implementación de esta estrategia utilizamos dos libros álbumes Desavenencia (Boujon, 2009) 
este libro álbum aborda la rivalidad y la solución de conflictos a través del dialogo, los 
personajes de esta historia son dos conejos que  habitan en una madriguera, al cabo de unos días 
empiezan a discutir y a pelear por su territorio. Al darse cuenta de que esas actitudes no eran las 
mejores, deciden dialogar y llegar a acuerdos para seguir conviviendo juntos. El segundo libro 
álbum Stellaluna (Cannon 1993) aborda la solidaridad y la convivencia a través de la historia de 
una murciélaga (Stella Luna) que se separa de su madre y es adoptada por una familia de pájaros, 
a pesar de las diferencia en cuanto a la apariencia y sus costumbres,  empiezan aceptar al otro y 
poco a poco aprenderán a convivir con sus múltiples diferencias.  
Los estudiantes a partir de la observación de las imágenes expresaran ideas sobre el 
contenido del libro. Algunas de las voces de los niños, nos permiten confirmar el proceso de 
alfabetización visual, ellos dijeron: 
Jesús: bueno niños la idea es saber ¿que se imaginan al ver la portada del libro? Los 
que están de pie.  
Niña 1 historia de conejos – Niño 2 los amigos se ayudan entre si – Niño 3 una pelea 
entre dos amigos. (RGCL02) 
 
A partir del uso del libro-álbum y su contenido ilustrado, nos permitió  el desarrollo de 
las habilidades para la construcción de ideas a partir del uso de preguntas vinculándolas con las 
imágenes de los libros-álbumes, cada libro al manejar temas como la solución de conflictos a 
través del diálogo y la solidaridad, posibilitan la activación de conocimientos previos, en la 
medida en que incorporamos preguntas relacionadas a la convivencia y la relación con los libros. 
De acuerdo a lo anterior algunas voces de los niños  nos confirman la activación de 
conocimientos previos a través de preguntas, una de ellas fue:  
Jesús: Bueno niños y ¿cómo este libro (Desavenencia) se relaciona con la 
convivencia?  
Niños grupo 1: Profe que debemos aceptarnos entre nosotros y no pelear  (RGCL02) 
 
Esta estrategia facilita la comprensión generando nuevos conocimientos sobre la convivencia.  
Por otra parte, implementamos la lectura en voz alta con el fin de leer con claridad, 
fluidez y con la entonación necesaria para captar la atención de los estudiantes, durante la lectura 
en voz alta,  realizábamos preguntas a los estudiantes con la finalidad de evaluar a través de 
preguntas para confirmar si se había comprendido el texto.  
En este sentido Solé (1998, p. 85) asegura:  
“El leer con eficacia en voz alta requiere la comprensión del texto. En muchas aulas 
eso se soluciona haciendo que los niños lean en voz alta los escritos cuyo contenido 
conocen aunque no se hayan leído previamente, para ir construyendo ideas acerca de 
la lectura.” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, algunas voces de los niños nos permiten confirmar la 
comprensión del texto a través de la lectura en voz alta, inicialmente uno de los maestros realiza 
la lectura en voz alta y a través del proceso de evaluación, los niños responden, ellos dijeron:  
“Jesús: Stellaluna quedo colgada a esa rama completamente sola, como ella ya no 
tenía la costumbre de dormir de patas se cayó…. ¿Cuál creen que es la moraleja del 
cuento? 
Niños: No pelear, Niños: tener amistad y no pelear y no robar” (RGCL02) 
 
Consideramos que la correcta lectura en voz alta facilita la comprensión del tema 
permitiéndoles a los estudiantes desarrollar criterios y opiniones sobre la convivencia escolar.  
Durante la fase denominada antes de la lectura, se inicia con la activación de los 
conocimientos previos, de acuerdo con Solé (1998) “la lectura apunta a actualizar los 
conocimientos previos, ayudarles  formar predicciones fomentar sus interrogantes”  A partir de 
lo anterior, dicha activación se logró desde las preguntas: ¿bueno ustedes que saben de la 
convivencia escolar? (RGCL02)  que realizamos a los estudiantes para vincular la convivencia, 
con el fin de que los estudiantes generaran predicciones acerca de los textos.  
Algunas voces de los niños nos permiten confirmar la estrategia de activación de los 
conocimientos previos, a través de la formulación de preguntas por parte del maestro, en este 
sentido, ellos dijeron: 
“Jesús ¿bueno ustedes que saben de la convivencia escolar? ¿Qué es la convivencia 
escolar? 
Niños la convivencia es respetar la los amigos, a los profesores, a los compañeros, 
Profe entonces  ¿el cuento habla sobre la convivencia?   
Jesús: Si niños” (RGCL02) 
 
En la segunda fase, la cual corresponde a la construcción de la compresión nos 
enfocamos en la ampliación de los conceptos e ideas sobre convivencia escolar, comportamiento, 
valores y rivalidad que cada alumno tenía, entre todos reconstruimos una idea principal de la 
convivencia escolar. Según Solé (1998) “La lectura es un proceso de verificación de las 
predicciones que llevan a comprender el texto” (p. 74)  La idea general de esta estrategia fue 
lograr que el proceso de lectura fuera significativo y apropiado, esté proceso se dio de una 
manera significativa  en la medida en que los estudiantes generaron nuevas ideas sobre la 
convivencia.  
Durante la lectura de los libros álbumes pudimos reflexionar que a medida de que se hace 
un proceso de lectura en voz alta los niños para poder comprender la lectura hacen que sus otros 
compañeros tengan respeto frente a la persona que está leyendo. 
A partir de la lectura desavenencia (Boujon, 2009) los niños pudieron desarrollar un 
concepto más amplio sobre la convivencia escolar debido a que la lectura habla sobre el 
comportamiento frente a otra persona y que sin importar las diferencias entre unos y otros se 
puede convivir de una manera correcta. A partir de las voces de los niños se puede confirmar lo 
anterior. 
Jesús: después de leer del cuento ¿qué entendimos?   
Niños: hay que convivir con la familia y en la escuela - No debemos de pelear con 
nadie 
Jesús: Eso quiere decir que la convivencia escolar es, niños a ver ustedes…  
Niños: todos somos iguales, debemos aprender a convivir y aceptarnos como somos. 
(RGCL02) 
 
La tercera fase, después de leer, es la estrategia que permite seguir comprendiendo y 
aprendiendo, en esta fase es importante fijar la información para la reflexión y el análisis de los 
libros álbumes, las opiniones de los alumnos enriquecen los conocimientos de los otros y aportan 
distintos puntos de vista y distintos modos de reflexionar.  
En este sentido, en el proceso de seguir comprendiendo y aprendiendo, los niños y el 
maestro lograron reflexionar con mayor profundidad acerca del tema, algunas voces confirman 
lo anterior, los niños dijeron:  
“Marian: cual creen ustedes es la moraleja de este cuento  
Niños: La moraleja del cuento es que no podemos tratarnos mal así seamos, blancos, 
negros, mestizos o de ojos de otro color, debemos aceptarnos tal cual somos y 
convivir.  
Marian: ¿Qué piensan ustedes sobre que es la convivencia?  Luego hablemos de la 
convivencia en la escuela. 
Niños: profe es respetar, entender al otro, no tener rivalidad, es aceptarnos tal y como 
somos,  la convivencia en la escuela es entonces profesora respetarnos entre nosotros 
los compañeros en el aula de clase, podemos compartir y respetarnos unos a otros, no 
importa el color de piel, ni la religión ni hay que discriminar a nadie profesora” 
(RGCL02) 
 
Esto fue una construcción grupal de la convivencia escolar, a partir de dos textos que nos 
permitieron abordar el tema, nos centramos en los objetivos, enfocados a la enseñanza de la 
convivencia escolar a través de los libros álbumes, los propósitos de abordar esta temática en 
aula de clases surgen desde la necesidad de promoverla en dicha institución educativa, de crear y 
liderar un plan de mejoramiento que permitió a través de la comprensión de lectura el desarrollo 
de habilidades para el reconocimiento de la diversidad y la diferencia y la solución de conflictos 
mediante el dialogo, todo ello se logró a partir de las fases implementadas para la construcción 
de la convivencia escolar, los estudiantes a partir de sus respuestas confirman que la vinculación 
de los valores y la aceptación hacen parte de una buena convivencia en el aula de clases. 
La comprensión de lectura fue el resultado de la enseñanza de la convivencia mediante el 
uso del libro álbum y  las estrategias, a partir de las ideas de los estudiantes se logró transformar 




La escritura como influencia en el modo de convivir  
En el siguiente hallazgo se va hablar sobre como la lectura influye en la convivencia para 
poder conocer el nivel en que la escritura influye en el comportamiento estudiantil. Nos hemos 
basado en Daniel Cassany (1996) que plantea  tres pasos para poder desarrollar una buena 
escritura es necesario seguir tres pasos. Primero es el enfoque basado en gramática, el segundo es 
basado en funciones  y por ultimo basado en el proceso una vez se hayan evaluado y examinado 
estos enfoques se hará la relación que tiene la lectura y la escritura con la convivencia escolar. 
 
En el primer enfoque es importante evaluar la gramática que los niños implementan, ya 
que Cassany propone que la idea básica es que para aprender a escribir se tiene que dominar la 
gramática de la lengua (las reglas que la construyen, la esencia, la estructura, la organización 
formal subyacente, el núcleo de la enseñanza lo constituye precisamente este conjunto de 
conocimientos gramaticales sobre la lengua: sintaxis, léxico, morfología, ortografía (cassany. 
1996. p 43)  a pesar de que son niños de cuarto grado no ha recibido muchas clases de gramática 
y las reglas que esta lleva, los niños escribieron de una manera adecuada siguiendo las reglas 
gramaticales. Pese a esto, si hay errores  gramaticales  que nono son muy graves. Aunque en 
cuanto a la gramática no solo nos referimos al modo de escribir también podemos tener en cuenta 
la ortografía ya en este aspecto se puedo encontrar que si habían varios errores de ortografía tales 
como: 
Haci: así, hera: era, baloraron: valoraron devajo: debajo  exclava: esclava  ausilio: 
auxilio habían: habían penzaba: pensaba  bes :vez coetes: cohetes llets: jets mestisos: 
mestizos  (RGCL02). 
Al observar estos errores les preguntamos a los estudiantes porqué lo habían cometido y 
dijeron que no habían practicado mucho la parte de ortografía en el colegio entonces que las 
escribían como sonaba, hecho que para nosotros es increíble por el hecho  de que es un colegio y 
la formación en la parte escrita debería ser un proceso de pensamiento en el cual la lectura está 
ligada. 
En cuanto a la relación con la lectura de los libro álbum stellaluna (1993) y divergencia 
(2009)  con la escritura de los mini-cuentos pudimos observar bastante, que trataban de 
relacionar de una manera los mini-cuentos con las historias de los libro álbum pero cambiando 
cosas como el título y los personajes. 
También que hay una carencia de la lectura cosa que nos lleva a un punto importante que 
es la ortografía de los niños puesto que los estudiantes al demandarles el porqué de los errores  
dijeron ellos respondieron: 
 “pero si no hemos visto casi ortografía y leer no nos gusta casi” (RGCL02). 
Al analizar esta oración nos hace reflexionar que la implementación de lectura es una 
necesidad en la comunidad estudiantil, puesto que esto permite una mejora en la escritura como 
en la lectura. 
Ya para el segundo enfoque basado en funciones radica en cómo y en qué momento es 
utilizada la lengua, durante el proceso de escritura de los mini-cuentos por parte de los niños se 
observó que los niños utilizaron los mini-cuentos para poder dar y hacer un análisis  acerca de la 
convivencia escolar y como es más fácil para ellos poder tener una relación con los demás y así 
generar un ambiente de paz y mutuo respeto entre ellos mismos, ya que el autor dice “que lo más 
importante es enseñar una lengua para usarla, para comunicase”(Cassany1996) al final de los 
mini-cuentos los niños pusieron una pequeña reflexión sobre como a partir de las lecturas 
guiadas en clase Stellaluna y dos conejos amigables, en las cuales los niños expresaron lo que 
comprendieron de los libros y lo que ellos piensan acerca de la convivencia escolar y que hacer 
para mejorarla, unos ejemplos de las reflexiones que los niños dieron son: 
“Con la convivencia escolar aprendimos que debemos tener convivencia con los 
compañeros, no pegarles, no lastimarlos, no tratarlos mal y que no les debemos pegar 
que debemos ser una buena persona con ellos para que ellos sean lo mismo con 
nosotros” (RGCL02). 
A partir de la reflexión brindada por la estudiante, podemos corroborar lo que se había 
dicho antes: que el espacio de la lectura y luego la creación de los mini-cuentos ha generado un 
cambio de pensamiento en cuento a su modo de convivir. Escribir una introducción a la cita que 
sigue:  
“Uno debe tener convivencia toda la vida porque alrededor va a conocer más 
personas en todas partes uno va conocer personas diferentes con diferentes genios 
entonces uno tiene que aprender a tener convivencia con todos.” (RGCL02). 
En este caso, podemos encontrar que la estudiante ya no solo ve  la convivencia en cuanto 
un aspecto escolar si no para su vida, aquí el cambio es mayor debido a ese pensamiento de 
abordar la convivencia en todos los aspectos de su vida. 
Para nosotros es importante enseñarles que la escritura es una herramienta en la cual 
podemos expresar nuestras ideas y así desarrollar una mejor comunicación con los demás, una 
mejor conciencia del respeto hacia los demás y que cada persona deber ser tratada de la misma 
forma como queremos ser tratados, durante el proceso de escritura de los mini-cuentos se podía 
ver un cambio sea mínimo o grande en la manera que los niños conciben la convivencia escolar 
por ejemplo en la manera que se ve reflejado una disminución del bullying entre los estudiantes y 
una mayor capacidad de respeto entre ellos mismo todo esto es logrado por la creación y 
participación de los estudiantes en los mini-cuentos. 
Ya para concluir, en el último enfoque basado en  proceso donde lo importante es lo que 
los estudiantes entregaron sin tener en cuenta los errores ortográficos sino el producto final, 
donde las estrategias que deben utilizarse durante el proceso de creación y redacción es lo que 
apremia pero a pesar de todas las estrategias que se implementen durante el proceso de escritura, 
el alumno muchas veces piensa que escribir consiste en rellenar con letras una hoja en blanco 
(cassany,1996) durante el tiempo que los estudiantes tuvieron para poder realizar los cuentos 
ellos expresaban sus ideas como: 
“Profe ahora quiero dibujar los monstruos, porque no trajimos recortes, vamos a 
imaginar un monstruo y sus padres que se van lejos y dejan al monstruo lejos de 
aquí.” (RGCL02) 
 
También las ideas que han tenido para poder realizar el cuento, a pesar de ser grupos de a 
seis estudiantes lograban ponerse de acuerdo para obtener una idea en función a la enseñanza o 
reflexión que iban a dar entonces los niños expresaban sus ideas como: 
“Profe usamos el monstruo por que como él es diferente y asusta a los demás las 
personas lo rechazan porque el asusta, la idea es que el monstruo desobedece a sus 
padres, pues para nosotros es importante no desobedecerlos.”  (RGCL02). 
 
                                                                    Conclusiones 
Para nosotros fue muy importante observar cómo es el proceso de escritura en los niños y 
cómo la imaginación que tienen es transmitida en palabras donde logran generar una cohesión y 
coherencia entre el pasar de las páginas, sin importar que a veces no había mucha coherencia, los 
niños trataban de hilar la historia para  poder llegar a la reflexión de la convivencia escolar 
Para este artículo planteamos como objetivo implementar y describir una estrategia de 
lectura desde el libro-álbum para mejorar la comprensión de lectura y  promover la convivencia 
escolar entre los estudiantes de cuarto grado del Colegio Distrital Orlando Higuita Rojas. A 
continuación, se presentan las conclusiones basadas en el análisis de los datos obtenidos. 
Se concluye que a pesar de que el Ministerio de Educación Nacional ha diseñado leyes 
que promueven y fomentan la construcción de la convivencia escolar, sigue siendo un proceso 
muy independiente por parte de la institución y del proceso de formación que el profesor tenga. 
Es necesaria la implementación de estrategias que permitan educar para convivir 
reconociendo la diferencia, la diversidad existente en el contexto educativo,  implementando 
estrategias útiles para que la comunidad educativa pueda contribuir con el desarrollo de las 
competencias ciudadanas. 
La implementación de la estrategia de lectura libro álbum en los estudiantes de primaria 
facilita la comprensión de los textos debido a que las imágenes sirven de guía al momento de 
realizar una lectura y el entendimiento de lo que se está leyendo. 
Al momento de realizar la lectura de los mini cuentos la implementación de la estrategia 
de lectura en voz alta facilita que los estudiantes tengan una mayor concentración al momento de 
la lectura puesto que durante este proceso interrogar a los estudiantes sobre la lectura ayuda a la 
concentración y comprensión. 
La implementación de estrategias de lectura en la convivencia escolar, son de utilidad 
puesto que al momento que se trabajan lecturas donde se puede generar una conciencia y 
reflexión sobre lo que es la convivencia, los estudiantes empiezan a cambiar su perspectiva y 
comportamiento frente a los demás. 
La escritura es  fundamental para poder generar un proceso de reflexión frente a las 
problemáticas que se encuentran dentro del contexto, la creación de mini-cuentos promueve que 
el estudiante realice procesos cognitivos donde hace la relación con las lecturas previas y 
conocimientos previos para poder generar nuevos conocimientos. 
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